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METHODES D'EVALUATION 
ADOPTEES 
Le fleuve Niger, long de 4,183 km, draine 
un bassin de 1,125,000 km'. Il traverse la 
Guinee, Ie Mali, Ie Niger, Ie Nigeria et cer­
tains de ses affluents proviennent de fa Haute­
Volta, de la Cote d'Ivoire, du Dahomey et 
du Cameroun. Nalls n'envisagerons d'abord 
que la production neue, c'est it dire Ie ton­
nage effectivement peche chaque annee dans 
Ie fleuve proprement dit et ses affluents ou 
annexes (lacs, zones inondees, mares, etc.). 
Pour un bassin aussl vaste que celui du Niger 
et dans lequel les secteurs de production 
presentent des caracteristiques extremement 
diverses, la seule methode susceptible de 
donner des ",sultats dignes de confiance 
consiste it evaluer pays par pays les tonnages 
exportes et les to1mages consommes. On 
admettra en elIet qu'aux pertes pres, la 
production totale est egale au tonnage ex­
porte augmente du tonnage consomme 
localement. 
Naturellement, la totalite du poisson ex­
porte et d'une partie du poisson consomme 
localement subil des transformations des­
tinees a en assurer la conservation. Dans 
les regions considerees ici, le poisson est 
generalement seeM ou fume, rarement grille 
et exceptionnellement sale. En fait, au Mali 
qui est comme on Ie sail Ie plus gros pro­
ducteur, il n'existe pratiquement que deux 
categories de produil: seche et fume. Le 
coefficient qui permet de transformer Ie 
poids de poisson commercialise en equivalent 
fraise, varje en foncOon de l'espece. de la 
technique de conservation, du c1imat, de la 
duree de conservaHon, etc. Les coefficients 
de conversion adoptes par les experts varient 
en consequence de 2,6 pour les poissons 
fumes entiers it 3,6 et meme 4 pour des 
poissons sech6 ouverts au fun:--es en morceaux 
c'est-it-dire eviseeres et parfois meme etetes. 
Lorque les categories de produit sont variees, 
un coefficient moyen de 3 est souvent adopte. 
Ces taux de conversion ne Hennent pali 
compte des pertes de poids dues aux manu­
tentions repetees dans des emballages delec­
tueux et surtout aux attaques des insectes. 
Au Mali, certains experts estiment que les 
Dermestes et les Necrobia detruisaient jus­
qu'it 40% du produit de la peche (FAO 
1970b). LAGOIN et SALMON (1969) pen­
sent que dans ce pays 25% en moyenne du 
poisson prepare etait perdu du fait des in­
sectes entre la peche et Ie contr61e it la sortie 
du territoire: dans leurs evaluations its ont 
done majore d'autant les tonnages exportes. 
Dans chaque cas nous indiquerons les taux 
de conversion adoptes et leur justification. 
Mais il est evident que les evaluations de 
production qui seront donnees pour les 
divers pays ne pourront avoir nj ]a me-me 
valeur ni la meme precition que si les pois~ 
sons avaient pu etre preses frais sur les lieux 
de debarquement. 
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c a l e u l e  u l t e r i e u r e m e n t  d ' a p r e s  d e s  e c h a n t i l ­
I o n s  d e  p o i s s o n  d e  l a  m e m e  r e g i o n  ( F A O  
1 9 7 1 b )  c e c i  e q u i v a u t  i t  3 , 9 0 D  t o n n e s  e x p o r t e e s  
1 8 7 + 5 4 0 = 7 2 7  t o n n e s  c o n s o m m e e s  l o c a l e ­
m e n t ,  s o i t  e n  t o u t  4 , 6 2 7  t o n n e s .  O r  I e  f 1 e u v e  
N i g e r  c o n s i t i t u e  u n e  f r o n H e r e  c o m m u n e  e n ­
t r e  I e  N i g e r  e t  I e  D a h o m e y  s u r  u n e  l o n g u e u r  
d e  1 4 0  k m .  L e s  s u p e r f i c i e s  p r o d u c t i v e s  a p ­
•  
P o i s s o n  f r a i s  P o i s s o n  s e c h e  e t  f u m e  
C o n s o m m a t i o n  intc,~rieure E x p o r t a t i o N  T o t a l  
1 9 6 9  6 8 t  
1 9 7 0  1 , 2 1 9  
1 9 7 1  9 6 7  
S i  d e p u i s  1 9 6 4  l e s  e x p o r t a t i o n s  h o r s  d u  
t e r r i t o i r e  a n t  c o n s i d e r a b l e m e n t  d i m i n u e ,  l a  
c o n s o m m a t i o n  l o c a l e  p a r  c o n t r e  a  c e r t a i n e ­
m e n t  a u g m e n t 6  p a r  s u i t e  d  T e l e v a t l o n  g e n e ­
r a l e  d u  n i v e a u  d e  v i e  d e s  p o p u l a t i o n s  e t  d e  
l ' a c c r o i s s e m e n t  d e m o g r a p h i q u e .  N o u e  con~ 
s e r v e r o n s  d o n e  p o u r  l a  p r o d u c t i o n  t o  t a l e  
a c t u e l l e  d u  M a l i  I e  c h i f f r e  d e  9 0 , 0 0 0  t o n n e s .  
L e s  a u t o r i t e s  m a l i e n n e s ,  q u a n t  i t  e l l e s ,  e s t i ­
m e n t  q u e  1 0 0 / 0  a u  m a i n s  d e  l a  p r o d u c t i o n  
e c h a p p e  i t  t o u t  c o n t r o l e  e t  a r r o n d i s s e n t  i l  
1 0 0 , 0 0 0  t o n n e s .  
P r o d u c t i o n  d e  l a  H a u t e · V o l l a  e l  d e  l a  
C o l e  d ' l  v o i r e  
N o u r  n e  p o s s e d o n s  a u c u n  r e n s e i g n e m e n t  
s u r  l a  p e e h e  d a n s  l e s  a f l l u e n t s  d u  N i g e r  e n  
c e  q u i  c o n c e r n e  l a  H a u t e - y a l t a  e t  l a  C o t e  
d ' I v o i r e .  L .  p r o d u c t i o n  d e  c e s  d e u x  p a y s  e s t  
5 , 0 7 2  5 , 9 2 7  1 0 , 9 9 9  
5 , 2 5 0  5 , 1 5 0  1 0 , 4 0 0  
4 , 9 7 1  3 , 8 6 9  8 . 8 4 0  
p a r t e n e n t  i t  c h a c u n  d e s  d e u x  p a y s  s o n t  l e s  
s u i v a n ! e s  e n  h e c t a r e s  ( F A O  1 9 7 1 . ) .  
R a p p o r t e e s  a  l a  s u p e r f i c i e  p r o d u c t i v e  t o t a l e ,  
l e s  4 , 6 2 7  t u n n e s  p r o d u i t e s  c o r r e s p o n d e n t  i t  
u n  p e u  p l u s  d e  3 9  k g / h a  e n  m o y e n n e .  L a  
p r o d u c t i o n  d e  l a  z o n e  n i g t r i e n n e  a u r a i l  e t t  
d e  3 , 5 5 2  t o n n e s  d o n t  3 , 0 0 0  t o n n e s  e x p o r t e e s  
e t  5 5 2  t o n n e s  a u t o c o n s o m m e e s .  
E n  1 9 7 0 ,  i l  a  e t e  e s t i m t  q u ' a u  N i g e r  l e s  
p e c h e u r s  e t  l e u r s  f a m i l l e s  c o n s o m m a i e n t  e n ­
v i r o n  5 0 0  t a n n e s  d e  p o i s s o n  p a r  a n  e t  l e s  
p o p u l a t i o n s  s M e n t a i r e s  e n v i r o n  3 , 2 0 0  t o n n e s .  
E n  o u t r e  q u e l q u e s  5 0 0  t o n n e s  s u p p l t m e n t ·  
a i r e s  s e r a i e n t  p e c h e e s  d a n s  l e s  a f l l u e n t s  i n ­
t e r m i t t e n t s  d u  s u d  e t  c o n s o m m e e s  s u r  p l a c e  
p a r  l a  p o p u l a t i o n  r i v e r a i n e .  L e s  q u a n t i t t l s  
e x p o r t e e s  e n  1 9 7 0  n ' o n t  p a s  e t e  e s t i m e e s .  
S i  I ' o n  a d m e t  q u ' e l l e s  a n t  d u  b a i s s e r  d e  6 6 %  
c o m m e  a u  D a h o m e y  p a r  r a p p o r t  a  c e  q u ' e l ­
,1 1 0  J .  D A G E T  
L i t  m i n e u r  a u x  h a u t e s  e a u x  Z o n e  i n o n d e e s  T o t a l  
N i g e r  2 7 , 0 3 7  
D a h o m e y  
3 , 1 6 7  
T o t a l  
3 0 , 2 0 4  
l e s  e t a i e n t  e n  1 9 6 1  ( F A D  1 9 7 1 b ) ,  o n  p e u t  
r e t e n i r  I e  c h i / I r e  d e  1 , 0 0 0  t o n n e s  e x p o r t e e s  
c e  q u i  d o n n e  f i n a l e m e n t  p o u r  I e  N i g e r  u n e  
p r o d u c t i o n  t o t a l e  d e  5 , 2 0 0  ( o n n e s  d o n t  4 , 7 0 0  
p o u r  l e  f l e u v e  p r o p r e m e n t  d i d  s o i t  u n e  p r o ­
d u c t i o n  m o y e n n e  d e  5 2  k g / h a .  
P r o d u c t i o n  d u  D a h o m e y  
S i  r o n  s e  r e p o r t c  a u x  v a l e u r s  calcuk~es
- ;  . ,  
p r e c e d e m m e n t ,  l a  p r o d u c t i o n  d u  D a h o m e y  
a u r a i t  e t e ,  e n  1 9 6 1 ,  d e  4 , 6 2 7 - 3 , 5 5 2 = 1 , 0 7 5  
t o n n e s .  C e l i e  v a l e u r  e s t  p l u s  v r a i s e m b l a b l e  
q u e  c e l l e  d e  3 , 0 0 0  t o n n e s  a v a n c e e  p o u r  1 9 6 2  
m a i s  q u e  L A G O I N  e t  S A L M O N  ( 1 9 6 7 )  
s u p p · o s e n t  f o r t e m e n t  s u r e s t i m c . e  e n  r a i s o n  
d e s  d i f f i 9 u l t e s  a  d i s t i n g u e r  c e  q u i  p r o v i e n t  
u u  D a h o m e y  e t  c e  q u i  p r o v i e n t  d u  N i g e r  
d a n s  J a  p r o d u c t i o n  t o t a l e  d e  l a  z o n e  b a i g n e e  
p a r  I e  f l e u v e  N i g e r  e n t r e  I e  M a l i  e t  l e  
N i g e r i a . ·  C e p e n d a n t ,  i I  a  e t e  s i g n a l e  q u e  l e s  
e x p o r t a t i o n s  v e r s  I e  G h a n a  e t  I e  T o g "  o n t  
d i m i n u e  d e  6 6 %  e n t r e  1 9 6 2  e t  1 9 6 7 - 6 8 .  L a  
p r o d u c t i o n  n e U e  a u r a i t ,  e l l e  a u s s i ,  d i m i n u e  
d u r a n t  l a  m e m e  p e r i o d e ;  h e a u c o u p  d e  p e c h ­
e u r s  o ' a r r i v a n t  p l u s  a v e n d r e  t o u t  I e  p o i s s o n  
c a p t u r e  a u r a i e n t  r e d u i t  l e u r  a c t i v i t e  e n  c o n ­
s e q u e n c e  ( F A O  1 9 7 I b ) .  E n  1 9 7 1 ,  l a  p r o d u c ­
t i o n  d u  D a h o m e y  a  e t e  e s t i m e e  i l  1 , 2 0 0  t o n n c s  
( F A O  1 9 7 1  b )  C e  q u i ,  r a p p o r t e  i t  I a  s u r f a c e  
t o t a l e  p r o d u c t i v e  i n d i q u e e  p l u s  h a u t ,  d o n n e  
4 3 , 7  k g / h a  e n  m o y e n n e ,  c h i f f r e  c o h e r e n t  
a v e c  c e u x  t r o u v e s  p r e c e d e m m e n t  p o u r  I e  
N i g e r .  N o u r  a d o p t e r o n s  d o n e  1 , 2 0 0  t o n n e s  
p o u r  l a  p r o d u c t i o n  a n n u e l l e  d u  D a h o m e y .  
P r o d u c t i o n  d u  N i g e r i a  
E n  1 9 6 1 ,  l a  p r o d u c t i o n  d e  I a  p e c h e  e n  e a u  
d o u c e  a  e t c  e s t i m e e  p a r  L o n g h u r s t  i l  3 0 , 0 0 0  
t o n n e s  d o n t  1 5 . 0 0 0  e n  p r o v e n a n c e  d u  T c h a d  
6 3 , 6 6 7  9 0 , 7 0 4 ( 7 6 , 7 7 % )  
2 4 , 2 7 3  2 7 , 4 4 0 ( 2 3 , 2 3 % )  
8 7 , 9 4 0  1 1 8 , 1 4 4  
e t  1 5 , 0 0 0  e n  p r o v e n a n c e  d u  r e s t e  d u  p a y s ,  
s o i l  e s s e n t i e l l e m e n t  l e s  b a s s i n s  d u  N i g e r  e t  
d e  l a  B e n o u e .  E n  1 9 7 0  u n  r a p p o r t  a u  
G o u v e r n e m e n t  d u  N i g e r i a  ( F A D  1 9 7 0 a )  f i x e  
i l  6 0 0  t o n n e s  d e  p o i s s o n  f r a i s  e t  ' \ , 1 0 0  t o n n e s  
d e  p o i s s o n  f u m e  l a  p r o d u c t i o n  d u  N i g e r ,  i l  
7 0 0  t o n n e s  d e  p o i s s o n  f r a i s  e t  2 , 0 0 0  t o n n e s  d e  
p o i s s o n  f u m e  l a  p r o d u c t i o n  d e  l a  B e n o u e .  
P i a t e k  e n  1 9 6 3  a y a n t  e s t i m e  d e  7 2  a  7 5 %  d u  
p o i d s  f r a i s  l e s  p e r t e s  s u b i e  p a r  l e s  T i l a p i a ,  
B a r b a s ,  G y m n a r c l J t l s  e t  S i l u r e  l o r s  d u  f u m a g e  
t e l  q U ' i l  e s t  p r a t i q u e  a u  N i g e r i a .  u n  c o e f f i c i e n t  
d e  c o n v e r s i o n  d e  4  a  e t e  a d o p t e .  O n  o b t i e n t  
a l o r s  u n e  p r o d u c t i o n  d e  1 3 , 0 0 0  p o u r  I e  N i g e r  
e t  d e  8 . 7 0 0  t o n n e s  p o u r  l a  B e n o u e .  E n f i n  
c e s  v a l e u r s  a y a n t  e t e  c a l c u l e e s  i l  p a r t i r  d e s  
c o n t / a l e s  d e  m a r c h e s ,  p o u r  t e n i r  c o m p t e  d e  
l a  q u a n t i t e  a u t o c o n s o m m e e  p a r  l e s  p e c h e u r s ,  
e l I e s  o n t  e t e  m a j o r C c s  d e  1 0 % .  O n  o h t i e n t  
f i n a l e m e n t  1 4 , 3 0 0  t o n n e s  p o u r  I e  N i g e r  e t  
9 , 7 5 0  t o n n e s  p o u r  I a  B e n o u e ,  s o i t  2 4 , 0 5 0  
t o n n e s  p o u r  l ' e n s e m b J e  d u  N i g e r i a .  
Q u a n t  i l  l a  s u p e r f i c i e  p r o d u c t i v e ,  e l l e  a  
e t e  e v a l u e e  d a n s  I e  m e m e  r a p p o r t  ( F A O  
1 9 7 0 a )  a u e  v a I e u r s  S U L v a n t e s  e n  h e c t a r e s :  
R a p p o r t e e s  i l  l a  s u p c r f i c i e  p r o d u c t i v e  t o t a l e ,  
l e s  2 4 , 0 5 0  t c n n e s  p r o d u h e s  c o r r e s p o n d e n t  a  
2 1 , 9  k g / h a  e n  m o y e n n e .  C e  c h i t ! r e  e s t  f a i b l e  
c . o m p a r e  a c e u x  o b t e n u s  p r e c e d e m m e n t  p o u r  
I e  N i g e r  e t  I e  D a h o m e y .  M a i s  i l  f a u t  r a p p e l e r  
q u e  l a  p r o d u c t i o n  d e  c e r t a i n s  a f f i u e n t s  n ' a v a i t  
p u  c t e e  p r i s e  e n  c o n s i d e r a t i o n  e t ,  e n  o u t r e ,  
q u ' a  l c p o q u e  a u  J e s  c n q u e t e s  o n t  e t e  e f f e c ·  
t u e e s ,  l a  s i t u a t i o n  i n t e r n e  d u  N i g e r i a  n ' e t a i t  
g u o r e  f a v o r a b l e  i l  u n  t a u x  d ' e x p l o i t a t i o n  e l e v e  
d e . 1 O  e a u x  i n t e r i e u r e s .  A c t u e l J e m e n t ,  I e  r e t o u r  
a  u n e  s i t u a t i o n  e c o n o m i q u e m e n t  m e i l l e u r e  e t  
l a  m i s e  e n  e a u  d u  b a r r a g e  d e  K a i n j i  O l l t  d u  
s e  t r a d u i r e  p a r  u n e  a u g m e n t a t i o n  n o t a b l e  
d e  l a  p r o ,  
r e n d e m e n t  
c e u x  o b t e r  
t i r a i t  p o u  
p r o d u c t i o r  
m a i n s .  f a l  
l ' e v o l u t i o n  
dernk~res 
c h i t ! r e  d e  
P r o d u c t i m  
P o u r  J a  
d e  l a  B e n  
t i o n s  a s s e z  
l a  p r o d u c i  
c e  c h i f f r e  
q u i n q u e n n  
M O N  ( 1 9 1  
m e n t s  c o r  
R e c a p i t u l G  
A d d i t i o l  
o n  t r o u v e  
d u  N i g e r  
Guin~ 
M a l i  
N i g e r  
D a h o c  
N l g e r i  
C a m e l  
C e  c h i t !  
m i n i m u n  
e x a g e r e n  
o e  c o n s !  
m i e u x  j l  
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, du reste du pays, 
Jassins du Niger et 
70 un rapport au 
.a (FAa 1970a) fixe 
frais el 3,100 lonnes 
luclion du Niger, a 
.is et 2,000 tonnes de 
:lion de la Benoue. 
me de 72 a 75% du 
bie par les Tilapia, 
iilure lars du fumage 
ligeria, un coefficien I 
adople. On obtienl 
13,000 pour Ie Niger 
r la Benoue. Enfin 
loulees Ii partir des 
)ur tenir compte de 
iOO par les ¢Cheurs, 
Ie 10%. On oblient 
s pour Ie Niger et 
Ienoue, soit 24,050 
du Nigeria. 
produclive, elle a 
;me rapport (FAa 
antes en hectares: 
e productive totale, 
les correspondent a 
Ce chiffre est faible 
precedemment pour 
.fais il faut rappeler 
lins affluents n'avait 
ra lion et, en ou tee, 
uetes ant ete effee­
du Nigeria n'etait 
d'exploitation eleve 
JeHement, Ie retour 
lement meilleure et 
:e de Kainji ant du 
~entation notable 
LA PECHE DANS LE FLEUVE NIGER III 
Lit mineur aux hautes eaux Zone inondees Total 
Niger (fl) 180,000 
.Benoue 129,000 
Total 309,000 
de la production. Signalons en effeet qu'un 
rendement moyen de 50 kgJha, analogue Ii 
ceux obtenus au Niger et au Dahomey, abou­
lirait pour I'ensemble du Nigeria Ii une 
production totale de 55,000 tonn.,.. Nean­
moins, faute de renseignements precis sur 
I'evolution de la peche au cours de ces 
dernieres annees, naus nous en tiendrons au 
chiffre de 25,000 tonnes. 
Production du Cameroun 
Pour la partie comerounaise du bassin 
de la Benoue, on ne dispose que d'eslima­
tions assez vagues. Les plus recentes evaluent 
la production Ii 3,000 tonnes par an. C'est 
ce chiffre qui a ete retenu au 2eme Plan 
quinquennal, et, comme LAGOIN et SAL­
MON (1969), nous l'adopterons faute d'ele­
ments complementaires d'apprecialion. 
Recapitulation et Discussion 
Additionant les estimations precedentes, 
on trouve pour Ja production nelle du bassin 
du Niger un totai de 128,000 tonnes par an: 
Guinee 3,600 tonnes 
Mali 90,000 tonnes 
Niger 5,200 tonnes 
Dahomey 1,200 tonnes 
Nigeria 25,000 tonnes 
Cameroun 3,000 tonnes 
TOTAL 128,000 tonnes 
Ce chiffre doit etre considere comme un 
minimum. En effet certaines evaluations 
exagerement optimistes ont ele eIiminees pour 
ne conserver que les plus moderees et les 
mieux justifiees. En outre, certaines estima~ 
480,000 660,000(60,05 X) 
310,000 439,000(39,95 X) 
790,000 1,099,000 
tions retenues datent deja de plusieurs annees 
et depuis qu'elles ant ete faites la production 
a pu s'ameliorer: c'est vraisemblablement 
Ie cas pour le Nigeria. Cependent, s'il est 
normal de penser que les quantites auto­
consommees tendent a progresser du fait de 
l'elevation generale du niveau de vie, de la 
croissance demographique et de l'ameliora­
lion des moyens de transport, par contre les 
quantites exportees de territoire it. territoire 
sont en diminution constant depuis 1965. 
Ceei provienl du fait qu'une grande partie 
de la production du Mali, du Niger el du 
Dahomey alimentaient les marches tradition­
nels des pays coliers, notamment du Ghana 
et de la Cote d'Ivoire. Orces deux pays ant 
fait et continuent de faire de gros efforts 
pour developper leurs p~ches maritimes et 
interieures afin de ne plus etre tributaires 
des importations de poisson seche et fume 
provenant du Niger. Ces produits revenaient 
en definitive tees chers aux consommateurs. 
5i certains pecheurs, notamment au Daho­
mey, ant du abandonner leur metier, pour 
la plupart heureusement Ie manque de de­
bouches exterieurs a ete compense par 
une meilleure organisation et une demande 
accrue du marche de consommation locale. 
L'amelioration des transports permet notam­
ment une distribution des produits de la 
piOche beaucoup plus facile qu'autrefois. 
Toutefois, la production tend a se concentrer 
pres des agglomerations au la vente jour­
naliere de poisson frais s'avere nettement 
plus remuneratrice que celie du poisson pre­
pare et ce phenomene n'est pas sans pro­
voquer quelques inquietudes sur }'avenir de 
certains stocks de plus en plus intensement 
exploites. A Mopti par exemple, on a vue 
1 1 2  J .  D A G E T  
q u e  J a  c o n s o m m a t i o n  d e  p o i s s o n  f r a i s  a v a i t  
d e p a s s e  1 , 2 0 0  t o n n e s  e n  1 9 7 0 .  O n  m a n q u e  
m a l h e u r e u s e m e n t  d e  d o n n e e s  e x a c t e s  s u r  
I ' i n c i d e n c e  d e  c e t t e  e v o l u t i o n ,  q u i  s O e s t  p r e ­
c i s e e  a u  c o u r s  d e . s  s e p t  d e r n i e r e s  a n n e e s .  e n  
c e  q u i  c o n c e r n e  l a  p r o d u c t i o n  t a t a l e  d u  
b a s s i n  d u  N i g e r .  I I  e n  r e s u l t e  q u e  t o u t e  
t e n t a t i v e  d e  f i x e r  u n  t a u x  m o y e n  d ' a c c r o i s s e ­
m e n t  a n n u € 1  d e  l a  p r o d u c t i o n  s e r a i t  a c t u e l l e ­
m e n t  i l l u s o i r e  e t  . s a n s  f o n d e r n e n t  o b j e c t i ! .  
P O T E N T I E L  D E S  R E S S O U R C E S  E T  
A V E N I R  D E  L A  P E C H F .  
P o u r  a u c u n  s e c t e u r  d u  b a s s i n  d u  N i g e r  
n o u r  n e  p o s s e d o n s  d ' e v a l u a t i o n s  d e  l a  b i o ­
m a s s e  ( e n  k g / h a l  n i  d e  l a  p r o d u c t i v i t e  
( r a p p o r t  P  / B )  d e s  p e u p l e m e n t s  n a t u r e l s  d e  
p o i s s o n s .  I I  e s t  d o n e  i m p o s . s i b l e  d ' e s t i m e r  
I e  p o t e n t i e l  d e s  r e s s o u r c e s  e t  l a  p r o d u c l i o n  
p o t e n t i e l l e  d e  l a  p o c h e  s a n s  f a i r e  d e s  h y p o ­
t h e l i i e s  b a s e e s  s u r  d e s  a n a l o g i e s  a v e c  d~autres 
r e g i o n s  m i e u x  e t u d i e e s .  S o u l i g n o n s  d ' a b a r d  
q u ' a v e e  l ' e f f o r t  a c t u e t  d e  p e c h e  q u i  p r o d u i t  
a u  m a i n s  1 2 8 . 0 0 0  t a n n e s  e n  m o y e n n e  p a r  
a n ,  a u e n o  s j g n e  o i  d a n g e r  i m m e d i a t  d e  s u r ­
e x p l o i t a t i o n  n ' a  e t e  s i g n a l e .  T o u r  l e s  e x p e r t s  
s o n t  a u  c o o t r a i r e  u n a n i m e s  a  p e n s e r  q u e  l a  
p e c h e  p o u r r a i t  e t  d e v r a i t  e i r e  i n t e n s i f i e e  d a n s  
d e  l a r g e s  p r o p o r t i o n s .  N o u s  a v o n s  v u  q u ' a u  
N i g e r i a  u n e  p r o d u c t i o n  d e  2 5 , 0 0 0  t o n n e s  
( r e t e n u e  d~eau d e  K a i n j i  n o n  c o m p r i s e )  c o r ­
r e s p o n d a i t  a  u n e  p r o d u c t i o n  r n o y e n n e  n ' a t ­
t e i g n a n t  p a s  2 2  k g / h a .  A u  M a l i ,  l a  s u r f a c e  
p r o d u c t i v e  d u  d e l t a  c e n t r a l  e t a n t  d e  I ' o r d r e  
d e  1 7 , 0 0 0  k m '  ( B L A N C .  D A G E T  e t  
D ' A U B E N T O N  I 9 5 5 } ,  u n e  p r o d u c t i o n  d e  
6 8 , 0 0 0  t o n n e s  c o r r e s p o n d r a i t  e n  m o y e n n e  a  
4 0  k g / h a .  A u  D a h o m e y ,  e l l e  a t t e i n d r a i t  4 3  
k g / h a  e t  a u  N i g e r  5 2  k g / h a  p o u r  d e s  p r o ­
d u c t i o n s  d e  1 . 2 0 0  e t  4 , 7 0 0  t o n n e s  r e s p e c t i v e ­
m e n t .  C e s  c b i f f r e s  f i x e n t  d e s  o r d r c s  d e  
g r a n d e u r  m a i s  n e  s o n t  p a s  d g o u r e u s e m e n t  
c o m p a r a b l e  e n t r e  e u x .  E n  e f f e t ,  d a n s  l e s  
d i v e r s e  s e c t e u r s  c o n s i d e r e s ,  I e  r a p p o r t  e n t r e  
l a  s u r f a c e  d u  l i t  m i n e u r  a u x  h a u t e s  c a u x  
e t  c e l I e  d e s  z o n e s  i n o n d e e s  v a r i e ,  d e  m e m e  
q u e  I e  n o r n b r e  d e  j o u r s  p e n d a n t  ! e s q u e l s  
c e s  z o n e s  i n o n d e e s  s o n t  e n  e a . u .  P o u r  I e  
s e c t e u r  N i g e r - D a h o m e y  o i l  l a  d u r e e  a n n u e l l e  
d e  I ' i n o n d a t i o n  e s t  c o m p r i s e  e n t r e  1 5 0  e t  
1 8 0  j o u r s  p a r  a n ,  B A C A L B A S A · D O B R O ­
V I C r  ( 1 9 6 9 )  a d r o e t  u n e  p r o d u c t i v i t e  d e  1 6 0  
k g / h a  d a n s  l e s  z o n e s  m o n d a b l e s  e t  u n e  
p r o d u c t i o n  n e t t e  ( q u a n t i t e  s u s c e p t i b l e  d ' e t r e  
p & h e e )  d e  ! ' o r d r e  d e  9 0  k g / a .  D a n s  I e  l i t  
m i n e u r ,  i l  a d r o e t  p r o d u c t i v i t e  d e  8 0  k g / h a  
e t  u n e  p r o d u c t i o n  n e t t e  d e  l ' o r d r e  d e  4 0  
k g / h a .  1 1  o b t i e n t  a i n s i  l e s  t o n n a g e s  q u i  
p o u r r a i e n t  e t r e  p e c h e s .  
O n  a r r i v e  a  u n  t o t a l  d e  9 , 1 2 3  t o n n e s  s o i t  
e n v i r o n  5 5 %  d e  p l u s  q u e  l a  p r o d u c t i o n  
a c t u e l l e  c o r r e s p o n d a n t e  e s t l m e c  a  5 . 9 0 0  
t o n n e s .  
P o u r  I ' e n s e m b l e  d u  b a s s i n  d u  N i g e r ,  e n  
r e g a r d  d e  l a  p r o d u c t i o n  a c t u e l l e  e s t i m e e  a  
1 2 8 , 0 0 0  t o n n e s ,  o n  p o u g a i t  d o n e  a d m e t t r e  
u n e  p r o d u c t i o n  p o t e n t i e l l e  d e  I ' o r d r e  d e  
2 0 0 . 0 0 0  t o n n e s .  C c  c h i f f r e ,  t o u t  s p e c u l a t i f  
q u ' i l  s o i t . .  c o n c r e t i s e  l ' i m p o r t a n c c  e c o n o m i q u e  
d e  l a  p e c h e  d a n s  I e  N i g e r  e t  I ' a m p l e u r  d e s  
p r o b l e m e s  a  r e s o u d r e  p o u r  I ' a m e n e r  p r o ­
p r e s s i v e m e n t  a  s o n  r e n d e r n e n t  o p t i m a l .  
R E S U M E  
L a  p r o d u c t i o n  g l o b a l e  d e  p o i s s o n  d u  f l e u v e  
N i g e r  p e u t  e t r e  f a c i l e m e n t  e v a t u c c  d ' a p r e s  l e s 
  
e s t i m a t i o n s  f a i t e s  p a r  c h a q u e  p a y s  e n  t o n ­ 

n a g e  e x p o r t e  e t  e n  c o n s o m m a t i o n  l o c a l e  T o u t 
  
I e  p o i s s o n  e x p o r t e  e t  c o n s o m m e  l o c a l e m e n t 
  
e s t  c o n s e r V e  s o H  p a r  f u m a g e  a u  s e c h a g e  a U 
  
s a l e H .  p r o c e d e  q u i ,  d a n s  u n  c a s  c o m m e  d a n s 
  
r a u t r e ,  e n t r a i n e  u n c  p e r l e  d e  p o l d s .  A f t n 
  
d e  p a 1 l i e r  c e n t  i n c o n v e n i e n t .  d e s  c o e f f i c i e n t s 
  
o n t  e r e  c a l c u l e s  a l l a n t  d e  2 . 6  i t  4  s e l o n  I e 
  
t y p e  d e  p r o d u i t .  U n e  p e r t e  u l r e r i e u r e ,  d u e 
  
a  l a  m a n i p u l a t i o n  s u c c e s s i v e  e t  a u x  i n s e c t e s  
d o n t  I e  p o i s s o n  d e v i e n t  l a  p r o i e ,  a t t e i n t  j u s · 
  
q u ' a  4 0 %  d e  l a  p r o d u c t i o n . 
  
S i  l ' o n  t i e n t  c o m p t e  d e s  f a c t e u r s  c i - d e s s l l s , 
  
l a  p r o d u c t i o n  e v a l u e e  p o u r  l e s  d i v e r s  p a y s 
  
' r
d u  b a s s i n  d u  f i e u v e  N i g e r  e s t  l a  s u l v a n t c :  
G u i n e e  ( 3 . 6 0 0  I ) ,  M a l i  ( 9 0 . 0 0 0  t ) ,  H a u t e -
N i g e r  2 7 , 0 :  
D a h o m e y  3 , H  
T o t a l  3 0 , 2 1  
V o l t a  e t  C o t e  d ' I ,  
( 5 . 2 0 0  t ) ,  D a h o m e y  
t ) ,  C a m e r o u n  ( 3 . 0 0  
g l o b a l e  d e  1 2 8 . 0 0 0  
s i n .  a  I ' e x c 1 u s i o n  (  
A  c e  t a u x  d e  
e x p l o i t a t i o n  n ' a  e t e  
c o n q u e  d e s  z o n e s  
g e n e r a l ,  l a  p o c h e  I  
l a  b a s e  d e s  e v a l u ;  
a c t u e l l e  e t  d e s  e v a l  
t i e l  d e  p r o d u c t i o n  
p r o d u c t i o n  g l o b a l e  ,  
b a s s i n  p o u v a n t  a t t '  
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B l a n c ,  M . ,  J .  D a g e t  
M i s s i o n  M .  B l a r  
R e c h e r c h e s  h y d e <  
d u  M o y e n  N i g e r .  
6 7 9 - 7 5 4 .  
B a c a l b a s a - D o b r o v i c i ,  
I ' e x p l o i t a t i o n  p i ! ! '  
I e  c a d r e  d e  l a  (  
s u r  I e  t e r r i t o i r e  
N i a m e y ,  9  p . .  R  
C a n t r e l l e .  P . .  e t  C .  1  
f i e u v e  d a n s  l ' O u  
C o o p e r a t i o n ,  6 9  
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LA PECHE DANS LE FLEUVE NIGER 113 
Lit mineuI Zones inondees Total 
Niger 
Dahomey 
Total 30,204.40 ~ 1,208,160 
27,037.40 ~ 1,081,480 Kg 
3,167.40 ~ 126,680 
87,940. 90 ~ 7,914,600 
63,667.90 ~ 5,730,030 kg. 
24,273.90 = 2,184,570 
6,811,5 tonnes 
2,311,25 
9,122,75 toones 
Volta et Cote d'Ivoire (negligeable), Niger 
(5.200 I), Dahomey (1.200 tl, Nigeria (25.000 
t), Cameroun (3.000 t), soit une production 
globale de 128.000 pour I'ensemble du bas· 
sin, a I'exclusion du Lac Kainji. 
A ce tau x de production. aucune sur­
exploitation n'a ete signalee dans ["une que)· 
conque des zones du bassin ct, de l'avls 
general, la peche peut etre intensifiee. Sur 
la base des evaluations de la production 
actuelle et des evaluations locales du poten· 
tiel de production, on peut prevoir une 
production globale annuelle de I'ensemble du 
bassin pouvant aHeindre jusqu'a 200.000 r. 
SUMMARY 
The fish production of the River Niger 
can best be estimated from a country by 
country evaluation of the tonnage exported 
and that consumed locally. All exported and 
some locally consumed fish are preserved 
by smoking or sun·drying, a process which 
entails a loss of weight. Coefficients to cor· 
• 
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1 1 4  J .  D A G E T  
s u r  l e s  a m e l i o r a t i o n s  p o s s i b l e s  d e  l ' u t i l i s a t i o n  
d e s  p r o d u i t s  d e  l a  p e c h e ,  e t a b l i  s u r  l a  b a s e  
d e s  t r a v a u x  d e  A .  S z a b o ,  e x p e r t  F A O j T A  
d u  t r a i t e m e n t  d u  p o i s s o n .  R e p .  F A D , I  U N D P  
( T A ) ,  ( 2 9 0 0 ) :  2 8  , p ,  
F A O  ( l 9 7 1 a ) .  R a p p o r t  a u  G o v e r n e m e n t  d u  N i g e r  
s u  l e  d e v e l o p - p e r n e n t  e t  l a  r a t i o n a l i s a t i o n  d e  
I a  p e c h e  s m  I e  f i e u v e  N i g e r ,  e t a b l i  s u r  l a  
b a s e  d e s  t r a v a u x  d e  N .  B a c a l b a s a  D o b r o v i < : i ,  
t e c h n o l o g i s t e  d e s  p e c h e s .  R e p .  F A D  /  U N D P  
( T A ) ,  ( 2 9 1 J ) :  J J  p .  
- - ( 1 9 7 1 ' b ) .  R a p p o r t  a u  G o u v e r n e m e n t  d u  D a h o -
m e y  s u r  l ' 6 v o l u t i o n  d e  l a  p e e h e  i n t e r i e u r c ,  
s o n  e t a t  a e t t l e !  e t  s e s  p o s s i b i l i t i e s ,  e t a b l i  s u r  
l a  b a s e  d e s  t r a v a u x  d e  R .  L .  W e l c o m m e .  
s p e c i a l i s t e  d e .  I a  p e e h e .  R e p .  F  A O I U N D P  
( T A ) ,  ( 2 9 3 8 ) :  9 7  p .  
L a g o i n ,  Y ,  e t  G .  S a l m o n  ( 1 9 6 7 ) .  E t u d e  t e c h n i q u e  
e t  e c o n o m i q u e  c o m p a r e e  d e  l a  d i s t r i b u t i o n  d u  
p o i s s o n  d e  m e r  d a n s  l e s  p a y s  d e  l ' O u e s t  
a f r i c a i n .  S e c r e t a r i a t  d ' E t a t  a u x  A f f a i r e s  Etran~ 
g e r e s .  G u i n e e ,  3 1  p . ;  M a l ' L ,  5 7  p . ;  N i g e r ,  
3 3  ' p . ;  ~igeria, 7 7  p . ;  D a h o m e y ,  7 1  p .  
- - ( 1 % 9 ) .  E t u d e  t e c h n i q u e  e t  e c o n o m i q u e  com~ 
p a r e e  d e  l a  d i s t r i b u t i o n  d u  p o i s s o n  d e  m e r  
d a n s  J e s  p a y s  d e  I ' A f r i q u e  C e n t r a l e  Atlanti~ 
q u e .  S e e r e t a r i a t  d ' E t a t  a u x  A f f a i r e s  Etran~ 
g e r e s .  C a m e r o u n ,  1 6 3  p .  
S . C . E . T . - S . E . D . E . s .  0 % 4 ) .  T r a i t e m e n t  e t  com~ 
m e r c i a l i s a t j o n  d u  p o i s s o n  p e e h e  d a n s  I e  d e l t a  
c e n t r a l  d u  N i g e r .  
•  
(  
F I S H E R Y  I  
DEVELOP~ 
V O L T A  
C  J .  V A N D E R I  
V o l t a  L a k e  R e s t J  
T h e  s t o c k  a s  
( 1 9 7 0 )  r e v e a l e d  
i n g  a n d  m o n i t l  
t h e  v a r i o u s  m (  
a s  d i v e r s e  a s  t  
t o  s u i t  l o c a l  
d i c t a t e d  b y  a  
p o w e r .  G i l l - n e  
p o i s o n i n g  w i t h  
b y  e c h o  s o u n d  
i n  u s e .  O n e  i n  
k i l l  t o  e s t i m '  
n e t t i n g  a n d  f (  
L a k e  V o l t a .  T I  
t o  s u i t  t h e  n a t  
w a s  n o t  c l e a r €  
f l o o d i n g .  T h u s  
u s e d ;  t h e  m O l  
t h e  g i l l - n e t .  
T h e  g i l l - n e l  
s a m p l i n g  g e a r  
s i n c e  8 0 %  0 1  
t h i s  m e t h o d .  i  
i n  t h o s e  s p e c  
t h e  c o m m e r d  
s p e c i e s  w h i c h  
t h e  f i s h i n g  p  
i s  c o n c e d e d  
g a i n  a n  i n s i ,  
w h i c h  g o  o n  
t i o n  n o t  e a s i l  
